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THE DISCOVERY OF RARE BEETLE 
SPELAEODYTES MIRABILIS MILLER, 1863 
(Fiol. ca'J:'Ialbirdae; scall1tti:nLae) jrn OROATIA 
SUMMARY 
In 1863 L. IVIiller established a new taxon of 
Scari1tine beetle Spelaeodytes mirabilis whic~1 
was found in an unknown cave in Herzegovina 
(YugoslavJa). On the 10t11 of June, 1984 a new 
l·ocali!ty of this rare species was discovered. 
The ;sJite is Dekića jama, the pi1t :near Pribu-
dić, on the south-wesrt slopes of Mt. Poštak 
(N-Dalmatia, Croatia, Yugosla,via). The fin-
ding place is .the cave with a pitlike entran-
ce, on 740 m NN, in the mixed ~oak and horn-
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beam forest (Querco- Os,tryetum). The speci-
lmens were found on the sotl grounid ra piece 
of fir -wood board, at 7,5°C air :temperature. 
Although some authors consider Spelaeody-
tes mira bili~ a cave beetle (Mi1ler, 1863; MUl-
ler, 1938; Holdhaus, 1954), rare cave findings 
sug.gest the cave as a tempoxary dwellrl.ng 
pLace of the beetle. Presumably, H roccurs ]n 
non-spelaean dwellings as wehl. 
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Sp:eleoronlilačka istraživanja Bož.e Paljetka 
Cave Diving Explorations of Božo Paljetak 
Dr. SREĆKO BOŽIČEVIĆ 
U povijesti -ronilačkog li.straživanja spele-
ološki'h objekata na području naše domovine 
nikako se ne smije zaboraviti niti podcijeniti 
postignute rezultate rada samoo'taln.og xoni-
oca Bože Paljetka iz Zagreba. Njegova -rela-
tivno kratka speleoronilačka aktivnros•t bdla 
je ipak ispunjena zapaženim rezultatima, pa 
je potrebno da ih upoznamo. 
Božo Paljetak rođen je 1945. godine, a :in-
tenzi,vno se bavi ronjenjem od 1962. godine. 
Završavajući studij prava hi..o je reg~strirran 
kao samos•talni roruilac za izvođenje podvod-
nih radova. Radeći i roneći u mariU rstekao 
je vxl.·o veliko :iskustvo i blio je verzira:n za 
brojne građevinske zahvate u :podvodnoj 
sredini. 
Velika je razlika pni l"onjenju u SIPlljama 
ili u :slobodnim lmorskirm dubinama, gdje uz 
dnevnu svjetlost postoji ,i neog!'laničooa mo-
gućnost upravljanja vlastitim pokretima. Rc>-
n1lac-žaha •lmrji rsdJraz•i ru :po:dzermlje suko bljava 
se u prvom redu ·S potpunom trunom, a za tirr 
sa zJUatnom neprozirnošću vodenog ambtijerntc.. 
što je u nekim slučajevima jedna od velikih 
i teško .savladivih teško6a. Istraživač tajni 
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podzemnih V'oda, u prw:om redu, mora bi ti 
naoružan velikom dozom ISibrlprlj:ivosti kao ; 
mogućnošću kontrole vla,stitih snaga, zabim. 
mora poznavati domet i sigurnoS't opreme 
kloju kortsti 1pri ·svojim ispithlvandli.ma. 
Bož.o Paljeta!k je :zmao za sve ove pojedJ-
nosti i \ponukan, vjeroj•atno, ;srvojom !Urođe­
nom zna't·ižel}om, .pr:ih:vatio je .pozdv da lfoni 
u podzemnim pros borima između Duvanj-
s~wg polja i Buškog blata. U kol•oVJozu go-
dine 1969. pdključio se Sipeleološkoj ekipi 
Instirtuta za geološka istražtivanja i,z Zagreba 
i započeo .s ronjenjem u rs·i:Doonskom bazenu 
ponrora Kovači. 
Zall'oni:vši u :ponoru Kova·či prošao je si-
f.on dug 40 .m a dubok 8 m. Dalje nije ispi-
tivao .s.piil.jtski sistem, jer .mu je oto bio prvi 
urron i rtzron u do tada nepoznat spiljski pro-
sior. šteta što je hto sam d što na drugoj 
strani nije .izašao na »kopno« te ::zvichlo veli-
činu nađenog prostora. Podatak koji nam je 
prenio po povratku bila je konstatacija da se 
iza sifona nalaLJi veHk prostor. 
U izvorr--~pe6ini Rič-ini nadšao je na s.plet 
kanala pod vodom u koje nije ula,zio. Uran 
u dubinu iznosio je nešto rpreko 10 m, a u 
dužinu oko 20 metara. Njegovo kretanje u 
vodi pratio je iz čamca ronna.c-:pomoćniil~ 
pridlržavaju6i Paljetka na s!Lguil'onosnom uže-
tu. Zamućena voda nije dozvoljavala slo-
bodnije ronjenje. Godine 1970. u mjesecu 
studenom izvršeni ISU pokiušaji ronjenja u 
srpele:Oiloškim objekltima (:ponorima) ,zav,ršnog 
dijela P·~povog :polja, OrnuJ.ji i Doljašn~ci. U 
toku :ronjenja izrađene su 10dgovarajuće ski-
ce i crteŽli, prliloženi uz odgovarajući ISpeleo-
loškli izvješltalj. Na tpod!ručju Popovog polja 
Paljetak je ,ronio ti u 1pećini ·» Žira«, ali .i u 
tom 'objeJkitu nije uč.Ln1jeno mnogo zbog mut-
ne vade. 
Te iste godhne Paljetak je vdo uspješno 
r.oni•o u kaptiranom i,zvoru Opačicti. u Herceg 
N ovo1m. Kroz 1starti bunar crpne srtanice ušao 
je u uske 1s;piljske 'kanale dspunjene vodom. 
Hrabrim provlačenjem kroz jproJa.ze na d:u-
bi'Thi od 15 m 'hspod 'razine mora ~otkriva 
o·veću prostorfiju, i•z ·k>oje se •otada uspješno 
crpi pitka voda. 
Godine 1971. u mjesecu rujnu ponovljeno 
je ronjenje u najnižem slifonu :ponoil'a Do-
ljašndce na Popovom tpolju. Tada je proro-
njen !Sif.on dužine 30 m ti dubine 12 m. Na 
dQ'ugoj strani bi'O je 20 m dug Zlt'ačni prostor 
i·za lmg se ponovo na,stavl1Jjao !Sifon. Zbog 
preJVeltike mwmoće v:ode, Tonjenje lllJije na-
stav1jeno. 
Očito ·ohr.ab:ren postignutim rezultatima 
speleološikog .ronjenja, Paljetak nastavlja .ro-
nilač:ko istraŽlivanje u ,području Bokokotor-
skog zaljeva i tamo istražuje u »Spili« i 
»Ljutoj«. 
Izvorska špilja »Spila« istražena je u du-
žini od 320 m rad :početka sifona. Nakon 115 
m ronjenja ronio di i:zl·aze \iz sif.ona u ika n al 
dug oik'O 40 m iza kojeg ~počii.nje postepeno 
spuš'trunje kana,la u 1sve veće dubine. Na uda-
ljenos,ti . 32:0 •in ·od 'UJlaza u sifon Q'Otnhoci su 
doprlli do dubine od 70 m. Zbog pOitrebne de-
koiTlilJresije i poteškoće s dopremom rezervnih 
boca kli:sika, tSilaženje U veću dubinu ruje 
izvedeno. Oko 150 m od ulaza u slifron, Pa-
ljetak sa svojom ekipom podiže privremeni 
pregQ"atdni zid 1rrudi mjerenja dotolm v,ode i 
1~ilt:ivanja · zaslanjenja na tom m:jestu. Rad 
u uvjetima hladne vode bio je wlo naporan 
za i:s·tJraŽJ.hva.če. Postignuti re:z;ultati dspti.tivanja 
koriš1tenti su pos1ij e za .poboljošanđ e kap taže. 
IzV'OII1s\ka špilja »Lj1uta« dstraživana je i 
Sillimana u nekoliiko pokušaja. Naikon detalj-
nog :reko.gnosciranja, siilio:nljen je ulatZ>ni bu-
navSiki ,r,ov, lmsii kanal d velika čunjasta pro-
valija iz koje izbija voda. Dno O!Ve ,provaLije 
registriTano je .na dubini od 100 m. Prema 
m· težu kojti n rum j e -osta·o pos lij e za vrše tka 
isipli.tivarnja, Paljetak se spUJStio na dubinu od 
80 m i s nje 'UZ pomoć vtiJska d podvodne 
lampe :izmjerio dubinu vidljivog dij~la pro-
valije. Taj olovkom izrađen nacrt na pla-
vom miilJtmeta:r-papilru pohrrunjen je u a'l'hi'Vi 
Geološkog zavoda u Zag.rebu. Koliko mi je 
poznato, uva dostignuća i 1i.zmjel!'ena dubin<J 
za sada je najdublja lmta do koje je čovjek 
Božo Paljetak 
prodro u ,sifonJskiJm kanalima na području 
našeg krša. 
Komple1ID!im upoznavanjem rr.ehanizma hl-
ckogeoi!.'OŠike funkdje i :nepoorednim :proma-
tranjem .zbivanja u .podzemlju mo1g;uće je do-
N do određenih zaJključa1ka, 1koj1i se mogu pri-
mjeniti za pobolJšanje nemih ka:ptažnti'h za-
hvarta. Dill'ektmJi čovjekov !Pri,stup u amlbi'jent 
vodom potopljenog podzem:lja zamjenjuje j 
upotpunjuje rsva ,Lnstrf\.tmentalna isjpi,tivanja. 
kao i ispitivanja uz pomoć bušotina, a uz ~to 
je u mnogo s·1učajeva jeftinije ti egzaktn~ije. 
Pojavom samostalnih ~ronilaca ili »Jjudd-ž~­
ba«, isttraživrunje ovih, do nedaJVno nedos·tup-
ndh podzemnih prostora, postal'O nam je do-
stUipno. 
U svim ovim aktivnostima i nats,tojanjima 
pos1big1nutJi Te:aultati Bože Patljetka ilmo spe-
leoroll1io.ca dokazali su i opQ'avdaH ikmisnos~ 
~onilačim1g rada, i to ,se ne bi 1smjelo zabo-
raviti. 
Ronlilac Božo Paljetak tragi.čno je ,stradao 
koncem godine 1973. •prV!ikom lfon1enja u 
poplavljenom dijelu ·tunela kod SvHave, ra-
de6i za 'POtrebe pumpne hiidlroeleiktra:ne Ca-
pljtina, tkojta je u .to vr-i:jeme bila u LZJg.radnji. 
Kao pri svakoj lj!Udtskoj ruk.tivnosti, nes:reće 
su i u ovakvim ispitivanjima moguće, ali is-
traživač mora biti dobro ;svjes•tan da se nje-
gova vl!as.tita hrabrost dopunjuje jedino is-
pravnim i besprlijekornim funkdoniranjem 
Opii'eme koja mu ·omo.gu6uje siguran z~ahvat. 
Božo Paljetak je nastradao zbog :kvara 111a 
respill'atoru, i .pošto je u poplavljenom tu-
nelu bio sam, pravovremena pomoć nije bila 
moguća. Kao .svagdje u speleologij.i, ti tu se 
nameće ,praV'ilo - pojedinac ne znači ništa. 
Nepoznato može svladaN samo grupa hrab-
rih i vještih 'istraživača, koji iznad svega 
trebaju 111jegovati d:Duga>r.stvo i steći međuso­
bno ,povjmenje. 
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